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abstract	 style	 that	 expressed	 via	 free	 form	 terracotta	 















brought	 about	 the	 new	particularly	 appearance,	 that	was	
















































































































































































































	 การสร ้างสรรค ์ผลงานชุดนี้ 	 ได ้แบ ่งช ่วงเวลาใน 
การดำาเนินการสร้างสรรค์ผลงานออกเป็น	3	ระยะ	คือ
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